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stasjonen vil bli i årene som kommer, er det ikke mulig å si noe om 
i dag. De gitte signaler for myrforskningen i sin alminnelighet i lan- 
det gir imidlertid ikke grunnlag for optimisme, men bare tiden vil 
vise. 
Mære, den 10. januar 1976 
Nils Vikeland 
DET NORSKE MYRSELSKAPS REGNSKAP FOR 1975 
Hovedregnskapet. 
Driftsregnskapet for 1975 er nedsummert med kr. 1163 909,67. 
Regnskapet viser et overskott på kr. 851,33 som er overført til ka- 
pitalkonto. 
Sammenlignet med foregående år viser driftsregnskapet en nedgang 
i omsetning på kr. 95 074,70. Dette skyldes det forhold at forskerper- 
sonalet ved forsøksstasjonen i 1975 er lønnet direkte over statsbud- 
sjettet og at statstilskottet til Myrselskapet er redusert tilsvarende 
disse lønnsutgifter. Som en vil se av regnskapet har lønnsutgiftene 
gått ned, mens de øvrige utgifter stort sett har steget med prisstig- 
ningen. Lønnsutgiftene for de øvrige funksjonærer har steget i forhold 
til lønnsstigningen og enkelte ansiennitetsopprykk. 
Vi skal nedenfor kommentere de enkelte poster i driftsregnskapet. 
Inntektene: 
Hovedkontorets regnskap) inklusive distriktskontorene, er på inn- 
tektssiden nedsummert med kr. 1014064,13. Av de enkelte postene 
nevnes at statstilskottet utgjør kr. 67 4 120,00, eller kr. 136 880,00 
mindre enn foregående år. Årsaken til dette er nevnt foran. 
Refusjon fra Landbruksdepartementet, Jorddyrkingsavdelingen, ut- 
gjør eksklusive merverdiavgift kr. 149 831,90, eller kr. 21 707,92 
mindre enn i 1974. Dette skyldes at Selskapet fikk utbetalt et relativt 
stort beløp som forskott i 197 4. Det er derimot ikke noe uttrykk for 
at aktiviteten på dette området har vært mindre i 1975 enn tidligere 
(kfr. årsmeldingen). 
Honorarer og refusjoner for andre undersøkelser m.v. utgjorde i 
1975 til sammen kr. 60 392,43, eksklusive merverdiavgift. Dette er kr. 
1616,65 mindre enn foregående år. 
Medlemskontingenten utgjør til sammen kr. 12 448,00 etter at 
Trøndelag Myrselskaps andel er fratrukket (ifølge avtale). Dette er 
kr. 3 778,00 mer enn foregående år. 
Renter av legater utgjør til sammen kr. 26 801,44, eller kr. 723,72 
mindre enn foregående år. Nedgangen skyldes at omkostninger med 
kjøp av nye obligasjoner er belastet avkastningen. 
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Renter av pantobligasjon, kr. 9 747,58, er en ny inntektspost som 
er fremkommet ved at salgssummen for bestyrerboligen med tomt 
på Mæresmyra, foreløpig er plassert i en pantobligasjon i fast eiendom 
(Sandvik Folkehøgskole). Diverse og renter utgjør kr. 12 378,10, eller 
kr. 7 317,04 mer enn foregående år. Disponert avsatt til myrunder- 
søkelser utgjør kr. 60 000,00. 
Forsøksstasjonens driftsregnskap viser en inntekt på i alt kr. 
228 365,07, som er kr. 35 607,74 mer enn foregående år. Inntekten av 
gårdsdriften m.v. utgjør kr. 81 638,46, som er kr. 14 348,76 mer enn 
foregående år. Renter av legater som er direkte postert på forsøks- 
stasjonens regnskap utgjør til sammen kr. 4 205,37, eller kr. 433,97 
mer enn foregående år. Bidrag til forsøksvirksomheten fra Kali- 
Kontoret A/S utgjør kr. 1500,00, likt med foregående år, mens to 
andre bidrag, som til sammen utgjorde kr. 2 750,00 i 1974, er falt bort. 
Husleie utgjør kr. 9 835,00, eller kr. 1470,20 mindre enn i 1974. Dette 
skyldes på den ene side at bestyrerboligen er solgt, men i motsatt ret- 
ning virker at den øvrige husleie er avtalemessig oppjustert. Renter 
av bankinnskott utgjorde kr. 2121,35 eller kr. 1 441,72 mer enn fore- 
gående år. 
Ellers har forsøksstasjonen hatt ekstraordinære inntekter på i alt 
kr. 40 545,36, som er postert under diverse. Beløpet utgjør for det 
vesentligste statstilskott til grøfting og tilskott til forsøk. Kr. 10 000,00 
som i regnskapet for 1974 var avsatt til grøfting, er disponert i løpet 
av året og inntektsført. Overføringen fra Myrselskapets hovedkontor 
utgjorde i 1975 kr. 78 519,53. 
Utgiftene: 
Hovedregnskapets driftsutgifter} unntatt driften av forsøksstasjo- 
nen, var i 1975 til sammen kr. 888105,24, eller kr. 119 352,45 mindre 
enn for 1974. Nedgangen skyldes den tidligere nevnte overføringen 
av forskerstillingene ved forsøksstasjonen til staten. Disse lønnsut- 
gifter har tidligere blitt postert på hovedregnskapet. Det har ellers 
vært stigning i de fleste andre utgiftene. 
De viktigste endringene på utgiftssiden er følgende: Posten løn- 
ninger. kr. 539 824,05, er redusert med kr. 120 657,88 i forhold til 
foregående år. Hvis vi sammenligner med lønningene til konsulent- 
virksomheten og hovedkontoret i 1974, viser lønnskontoen en økning 
på kr. 76 270,52, som hovedsakelig er lønnsstigning og ansiennitets- 
tillegg på tilsvarende stillinger de to år. Utgiftene til folketrygdavgift 
er også samlet redusert med kr. 21 225,00 til kr. 89 454,00. 
Reiseutgifter utgjør i alt kr. 116 906,10 eller kr. 14 356,15 mer enn 
foregående år. Dette skyldes stigning i reisesatsene og at et utvalg 
nedsatt av styret i forbindelse med bl.a. sammenslutningsspørsmålet 
med Selskapet Ny Jord, har måttet foreta en reise til Smøla og Mæres- 
myra. 
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Debet 
Det norske myrselskaps 
Vinnings-og 
Driftsregnskap 
Utgifter: 
Lønninger . 
Folketrygdavgift . 
Reiseutgifter . 
Møter m.v. . . 
Medlemsbladet og særtrykk . 
Kontorhold og revisjon (inkl. distriktskontorene) . 
Analyser, kartreproduksjon og flyfotos . 
Torvtekniske undersøkelser . 
Instrumenter, materiell og inventar . 
Torvskolen . 
Diverse og kontingenter . 
Livsvarige medlemmers fond (avsatt) . 
Statuttmessig avsetning, legat nr. 14 . 
Statuttmessig avsetning, legat nr. 7 . 
539 824,05 
89 454,00 
116 906,10 
2 857,15 
44 369,15 
58 536,27 
13 401,75 
81,02 
6 595,01 
260,00 
9 063,72 
2 550,00 
3 438,13 
768,89 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Overført til neste år ( saker under arbeid) . 
Overført kapitalkonto . 
888105,24 
214 953,10 
60 000,00 
851,33 
1163 909,67 
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hovedregnskap for 1975 
tapskonto 
for 1915 Kredit 
Inntekter: 
Statstilskott fra Landbruksdepartementet . 
Refusjon fra Jorddyrkingsavdelingen for 
utførte myrundersøkelser . . . . . . . . . . . . 179 795,45 
-;-- merverdiavgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 963,55 
Øvrige refusjoner og honorarer vedk. myrunder- 
søkelser m.v. (ekskl. m.v.a.) . 
Medlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11015,00 
-;-- overf. Trøndelag Myrselskap iflg. avtale 1117,00 
Livsvarige medlemmers kontingent . 
Inntekter av medlemsbladet . 
Renter av legater . 
Renter av legat nr. 14 . 
Renter av legat nr. 7 . 
Renter av pantobligasjon . 
Diverse og renter . 
Disponert overført fra 197 4-års regnskap til myrunder- 
søkelser . 
674120,00 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
149 831,90 
60 392,43 
9 898,00 
2 550,00 
8 344,68 
22 594,42 
3 438,13 
768,89 
9 747,58 
12 378,10 
60 000,00 
1014 oq4,13 
149 845,54 
1163 909,67 
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Debet 
Det norske myrselskap 
Balansekonto 
Aktiva: 
Legatmidlers konto: 
Anbrakt i obligasjoner . 
Anbrakt i bank . 
Pantobligasjon . 
1 aksje i A/S Rosenkrantzgt. nr. 8 . 
Anleggsverdier: 
Hovedkontoret, inventar . 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Forsøksanstalten i torvbruk . 
Kassabeholdning og bankinnskudd: 
Bankinnskudd, legat nr. 14 . 
Bankinnskudd, legat nr. 7 . 
Bankinnskudd, hovedkontoret . 
Forsøksstasjonen: 
Bankinnskudd 
Kassabeholdning . 
Beholdningsverdier: 
Forsøksstasjonen . 
Andel i Mære Samvirkelag . 
Andel i Gartnerhallen . 
Andel i Bøndernes Salgslag . 
Låneinnskudd i Gartnerhallen . 
681000,00 
14 827,35 
1,00 
463 000,00 
5 000,00 
11875,57 
4 641,22 
43 254,55 
5 868,78 
2 309,66 
25 000,00 
60,00 
200,00 
150,00 
1033,45 
Låneinnskudd i Televerket . 
Skattefogden i Nord-Trøndelag . 
695 827,35 
110 000,00 
7 000,00 
468 001,00 
59 771,34 
8178,44 
26 443,45 
2 781,70 
5 011,00 
1383014,28 
Oslo, 
DET NORSKE 
Thorstein Treholt 
Revidert. Vi henviser til vår 
Oslo, den 
A/S REVISION 
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hovedregnskap for 197 5 
pr. 31/ 12 1975 Kredit 
Passiva: 
C. Wedel-Jarlsbergs legat . 
H. Wedel-Jarlsbergs legat . 
H. H. Henriksens legat . 
H. Sommerfeldt Weidemanns legat . 
Jon Lende-Njaas legat . 
Kleist Geddes legat . 
Johs. G. Heftyes legat . 
Livsvarige medlemmers fond . 
Det norske myrselskaps fond for 
myrundersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 195,37 
Avsatte disponible renter, legat nr. 14 . 
Avsatte disponible renter, legat nr. 7 . 
Overført til neste år (saker under arbeid) . 
Lån i Statens Landbruksbank . 
Nedskrivningstilskott, Statens Landbruksbank . 
Lån i Statens Landbruksbank, maskinkjøp . 
Skattefogden i Oslo . 
Rest assuransesum maskiner m.v . 
Kapitalkonto pr. 1/1 1975 . . . . . . . . . . . . . . 384102,16 
+ overført fra vinnings og tapskonto . . . . 851,33 
25 653,72 
12 722,77 
81028,68 
158 056,13 
11206,48 
11270,90 
280154,55 
49 538,75 
695 827,35 
11 875,57 
4 641,22 
60 000,00 
119 500,00 
75 000,00 
10 680,00 
19 466,00 
1070,65 
384 953,49 
1383 014,28 
31.desember 1975 
10. mars 1976 
MYRSELSKAP 
Ole Lie 
revisjons beretning. 
10. mars 1976 
ERLING LILLELØKKEN 
Statsaut. revisor 
T. Walseng 
Statsaut.revisor 
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Debet 
Det norske myrselskaps 
Vinnings-og 
Driftsregnskap 
Utgifter: 
Lønninger, formann og arbeidere . 
Folketrygdavgift . 
119 000,38 
20 211,00 
Forsøksdrift på Mæresmyra og spredte forsøk . 
Vedlikehold . 
Kontorhold, forsikringer m.v . 
Reiseutgifter . 
Lys og oppvarming . 
Renter . 
Diverse ·. 
Overført kapitalkonto . 
139 211,38 
39155,40 
3 055,20 
14 663,09 
2 374,25 
6 207,52 
7 810,10 
2 476,16 
13 411,97 
228 365,07 
Balansekonto 
Aktiva: 
Samlet bokført anleggsverdi . 
Beholdningsverdier . 
Andeler . 
Låneinnskudd, Gartnerhallen . 
Bankinnskudd . 
Kassabeholdning . 
Skattefogden i Nord-Trøndelag . 
463 000,00 
25 000,00 
410,00 
1033,45 
5 868,78 
2 309,66 
5 011,00 
502 632,89 
Oslo, 
DET NORSKE 
Thorstein Treholt 
Revidert. Vi henviser til vår 
Oslo, den 
A/S REVISION 
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forsøksstasjon på Mæresmyra 
tapskonto 
for 1915 Kredit 
Inntekter: 
Inntekter av gårdsdriften . 
Renter av C. Wedel-Jarlsbergs legat . 
Renter av H. Weidemanns legat . 
Bidrag til forsøksvirksomhet fra Kali-Kontoret A/ S .. 
Husleie . 
Renter av bankinnskudd . 
Diverse . 
Disponert avsatt til grøfting . 
Tilskott fra Myrselskapets hovedkasse 
81638,46 
946,09 
3 259,28 
1500,00 
9 835,00 
2121,35 
40 545,36 
10 000,00 
149 845,54 
78 519,53 
228 365,07 
pr. 31/12 1975 
Passiva: 
Kapitalkonto pr. 1/1 1975 . . . . . . . . . . . . . . 282 970,27 
+ overført fra vinnings- og tapskonto . . . . 13 411,97 
Lån i Statens Landbruksbank . 
Nedskrivningstilskott i Statens Landbruksbank . 
Lån i Statens Landbruksbank, maskinkjøp . 
Utbetalt assuranse ved brann . . . . . . . . . . . . 199 601,50 
---;-- kjøp av redskap og maskiner i 1975 . . . . 198 530,85 
296 382,24 
119 500,00 
75 000,00 
10 680,00 
1070,65 
502 632,89 
31.desember 1975 
10. mars 1976 
MYRSELSKAP 
oI e Lie 
revisjonsberetning. 
10. mars 1976 
ERLING LILLELØKKEN 
Statsaut. revisor 
T. Walseng 
Statsaut.revisor 
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Det har ellers vært utgiftsstigninger på følgende poster : Medlems- 
bladet og særtrykk med kr. 10 602,21, kontorhold og revisjon kr. 
4 677,06, diverse og kontingenter kr. 4 687,62. Økningen på sistnevnte 
post skyldes bl.a. utgifter vedr. overføring av forsøksstasjonens drift 
til staten. Ellers skyldes det meste av utgiftsøkningene den generelle 
prisstigning. 
Det er en liten nedgang i utgiftene på de øvrige postene, mens de 
statuttmessige avsetninger er omtrent lik med foregående år. 
Forsøksstasjonens driftsregnskap viser en utgiftsøkning stor kr. 
29 258,67. Utgiftsøkningen på lønnskonto er kr. 24 208,37, inklusive 
folketrygdavgift. Forsøksdrift er øket med kr. 6 297,61 og diverse 
med kr. 1 951,56. De øvrige poster viser ikke vesentlige endringer. 
Et overskott, stort kr. 13 411,97, er overført til kapitalkonto. 
På hovedregnskapet er det oppført en avsetning for saker under 
arbeid, stor kr. 60 000,00 som er lik med foregående år. Overskottet 
kr. 851,33 er overført kapitalkonto. 
Formuesstillingen 
Legatkapitalen utgjør pr. 31.12.1975 kr. 695 827,35. Dette er en 
stigning på kr. 11 314,75 som vesentlig skyldes statuttmessige avset- 
ninger og kursgevinst ved omplasseringer av kapital. Stigningen ut- 
gjør bare ca. 2 % og tilsvarer på ingen måte reduksjonen av penge- 
verdien. Selskapet har som nevnt, en obligasjon på kr. 110 000,00 i 
Sandvik folkehøgskole og en aksje i A/S Rosenkrantzgt. 8, som er 
oppført med kr. 7 000,00 som i fjor. 
Anleggsverdiene ved hovedkontoret, forsøksstasjonen og forsøks- 
anstal ten i torvbruk er til sammen oppført med kr. 468 001,00 som 
er likt med forrige regnskap. 
Kassabeholdning og bankinnskudd utgjør til sammen for hoved- 
regnskapet og regnskapet for forsøksstasjonen kr. 67 949, 78, som er 
kr. 14 123,99 mindre enn pr. 31.12.1974. Dette skyldes bl.a. at avsatte 
midler til grøfting er disponert i året. 
Beholdningsverdier ved forsøksstasjonen, avling og andeler m.v. 
utgjør kr. 26 443,45, som er kr. 4 819,71 mindre enn foregående år. 
Som nye beholdningsposter er oppført Låneinnskott vedr. telefon med 
kr. 2 781,70 og tilgode merverdiavgift hos Skattefogden i Nord- 
Trøndelag med kr. 5 011,00. 
Den samlede aktiva pr. 31.12.1975 blir kr. 1383 014,28, som er 
kr. 163,75 mer enn ved forrige regnskapsavslutning. Gjelden utgjør 
kr. 205 180,00, som er lån og nedskrivningstilskott i Landbruksbanken 
og kr. 19 466,00 til Skattefogden i Oslo (merverdi- og investerings- 
avgift). Fratrukket gjelden utgjør Selskapets nettoformue kr. 
1158 368,28, dvs. en økning på kr. 7 443,75 fra foregående års regn- 
skapsavslutning. 
Ole Lie/s 
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